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Nos dias 12 e 13 de novembro Lara Félix Jacoby  e Mayara Maia 
participaram do VIII Fórum de Pós-graduação do CBCE e V 
Fórum de pesquisadores das subáreas Sociocultural e 
Pedagógica da Educação Física. Na ocasião apresentaram, 
respectivamente, os trabalhos intitulados “A Educação Física do 
Colégio Militar de Porto Alegre: de turmas separadas – por sexo 
e por altura – a turmas mistas” e “Trajetória da equipe de futebol 
de mulheres do Grêmio Football Porto Alegrense em 2017”.  
No dia 06 de novembro, Pamela Joras e a Mayara 
Maia participaram da disciplina Organização do Sistema de 
Esporte e Lazer ministrada na ESEFID pelo professor Mauro 
Myskiw. Na atividade apresentaram dois e-books relativos aos 
programas sociais de esporte e lazer do Ministério do Esporte, 
a saber. Os ebooks intitulados “A Formação dos Agentes 
Sociais do Esporte e Lazer – Volume II” e “Memórias do 
Programa Segundo Tempo: o Blog”. Para conferir acesse: 
http://www.ufrgs.br/ceme/site/publicacoes/ebooks 
No dia 16 de novembro Silvana Goellner, Suellen Ramos e 
Eduarda Luizelli (Duda) participaram da  sessão de autógrafos 
na 64º Feira do Livro de Porto Alegre na qual foi lançado o livro 
“Sabe aquele gol que o Pelé não fez? Eu fiz! A trajetória 
esportiva de Duda”, publicado pelo Selo Drible de Letra da 
Editora Multifoco. O livro tematiza a carreira esportiva de Duda 
entrelaçando-a com a história do futebol de mulheres na cidade 
de Porto Alegre, mais especificamente no Sport Clube 
Internacional. 
Nos dias 23 e 24 de novembro aconteceu em Buenos 
Aires, na Argentina, o II Encuentro de Investigación 
sobre Fútbol Y Mujeres em Latino America. A 
professora Silvana Goellner fez a abertura do evento 
com a palestra “Conocer, reconocer y resistir: el fútbol 
de mujeres en Brasil.  
No dia 21 de novembro Suellen Ramos e 
Pamela Joras participaram de uma roda 
de conversa na II Semana Negra 
ESEFID. O evento faz parte das 
atividades do Novembro Negro na 
UFRGS que contou com a presença de 
Márcio Chagas, Nathália Pires, Anderson 
Henriques e Cauê Soares. 
